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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
 (QS.Alam Nasroh ayat 6-8). 
 
“Bagaimanapun keadaan kita, jalani dengan senang hati dan ikhlas, Maka kebahagian akan 




“Mengapa kamu menyuruh orang-orang berubah berbuat baik, sedang dirimu sendiri kamu 
lupakan, padahal kamu telah membaca kitan Allah. Apakah kamu tidak berfikir?” 














Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: 
 Bapak dan Ibuku serta kakak-kakaku dan 
keponakan-keponakanku yang telah memberikan 
doa, perhatian , cinta, dan kasih sayangnya yang 
tidak putus asa dalam setiap langkahku 
 Almnarhum kakeku dan nenekku, serta saudara-
saudaraku. 
 Teman – temanku yang selalu memberikan 
motivasi buataku 












ARIS YULIANTO.  NIM  C 100070089. PERANAN LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN DALAM MEMBERIKAN 
PENGOBATAN BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA 
Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah yang 
menjadi faktor pendorong terjadinya perkembangan atau meningkatanya 
penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui sejauhmana peranan Lembaga 
Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana kasus 
narkotika dan hambatan dalam pelaksanaan pengobatan bagi narapidana 
penyalahgunaan narkotika dan serta bagaimana upaya penyelesainnya.  
 Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat dekriptif. 
Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 
narapidana narkotika dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. 
Data sekunder diperoleh dari literature dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan objek penelitian.  Pengumpulan data sekunder dilakukan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan kualitatif.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi pendorong 
penyalahgunaan narkotika ada tiga faktor, faktor pribadi, faktor keluarga dan 
faktor lingkungan. Dalam pemberian pengobatan bagi narapidana narkotika, 
Lembaga Pemasyarakatan yakni secara pembinaan Mental dan Spritual. Karena 
dengan pendekatan spiritual setiap narapidana narkotika diajak untuk sembuh 
dengan cara beribadah. Sementara itu, ada beberapa hambatan dalam pemberian 
pengobatan bagi narapidana narkotika yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan, 
diantaranya terjadinya kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan, 
sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan dana untuk 
menyelenggarakan pengobatan, diri setiap narapidana tidak mempunyai minat 
dan bakat, serta adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum 
menjalakan tugas dan fungsinya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan telah 
mengajukan proposal kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
Kantor Wilayah Jawa Tengah supaya program pengobatan secara pembinaan 
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Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan 
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dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT 
senantiasa memberikan apa yang terbaik bagi kita…amin. 
8.  Kedua keponakanku tersayang, Aprilia Putri Candra Utami dan  Rendy 
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